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　　?????????????????????。?
?????????????????? ,???????
????????????????。????????
???? ,?????????????? , ?? 20 ?? 50
???? , 80 ????????。 ??????????
? ,???? ,????????。 1988 ????????
??Fanconi????????????????????
?。?? , ???????????????? , ????
? 80%。????????????????????
??。
? 、????????????
1.???????:??????????? 、? 、??
?? ,? 4 ?????????。???? , ? 、?????
????????? , ????????????? , ??
???????????。????????????
(hematopoietic progenitor cells , HPC), ??????????
????????? , ??????????? , ????
??????????????。 Almici?[ 1] ?????
???????(immaturity)??? ,??????????
????????。????(three-color analysis)????
? ,??????(cluster differentiation , CD+34)HLA-DR+??
???????????(SCF)??。?????????
??SCF???????(MNC)? CD+34??????? , ?
???????????(CFU-GM)??????????
??????(CFU-GEMM)???????。????? ,
??????????(mafosfamide)?????????。
?????????? ,??????? SCF ??????
??????? ,?????????????????。
????????? , SCF ??? , ??????????
???????????? ,?????????????
??????。Cardoso?[ 2]???????? CD+34CD-38?
?????????????????????????
??。???? CD+34CD-38??? CD+34?? 4%, ?????
?? 1%, ?????????????。???????
???????????? , ???????????
CD+34CD-38???????? CFU-GEMM , ??? CFU-GM ?
??? 2 ? , ?????????????(burst-forming
units-erythroid , BFU-E)???? 3 ?。?? , ??????
??????????? , ???????????? 。?
????????????????? G/C ??? DNA ?
? ,????????????????????????
?????。 ?? DNA ???(Southern blot)、?????
???(FISH)???????????????????
????????? , ??????????????
??。
2.????????:?????????????
?????????????????????????
???????????(GVHD)??????[ 3 , 4] 。??
?? T?????GVHD ??????????? , D′Arena
?[ 5]???????????????????????
?????????? T ?????????。????
???????????????? , ??????? T ?
????????? , ? CD4/CD8 ?????。 ??
CD+3 CD+16?(?)CD+56 T?????? , CD+3 CD+25? CD+3 HLA-
DR+??T ??? ,?????????????????
???????。 CD38???????????? , ???
???? T ???? CD38 , ?????? T??????
CD38。?????? T ????? CD45RA ???? , ??
???? T???? CD45RO+??????。?????
?????????????????????????。
?? T??????????? ,???????????
(CD45???? RA???)。 Barbey ?[ 6]????????
????。????????????????????
??? GVHD?????。?? , ?? IgM ??????
? , ?? B ? ???? ???? ??? ?。 ?? ,
Gudmundsson?[ 7]?? ELISPOT????????????
??? IgA , IgM , IgG , IgE ?????。?????????
?? ,????????????????? IgA , IgG??
? , ?????。
3.??????:???????????? , ???
?????????? , ????????????? 。?
?????? , ??????????????????
?。???????????????????????
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????????????????。????????
?????????? ,?:???????(EPO)、???
????????(G-CSF)、??????????
(M-CSF)、???-??????????(GM-CSF)、SCF ?
??????(IL),?:IL-6 、IL-3 、IL-1β ???。?????
???? G-CSF ? GM-CSF ???????????。
GM-CSF???????????????????。??
?????????????????????????
??????G-CSF ?GM-CSF??。 IL-6 ???????
???????? , ???? IL-6 ??????????
CFU-GM ,??? GM-CSF??? ,?????? 、?????
???? GM-CSF ???? , ?????? 。?????
? ,???????????????????????
? ,????????? 、?????????????。
? 、??????????
1.????? 、?????????????:???
???????? 、???????? , ?????? 、??
???????? 、?????????? Ficoll 、Percoll、?
???? 、?? 、????????。?????????
?? CD34???????????????????? ,?
?????? 、???-???????? 、???????
?。????????????????? ,??????
?(colony forming cell , CFC)、CD+34????????? 92%
?86%[ 8] 。????????[ 9]???????????
???? , ??????????? 、??????? CD+34
??????? 88.9%、89.7%、88.5%, ????????
?。???????????????????????
??。Galmes?[ 10]???????????? 5%～ 10%
? ,?????????????????? 。?????
???????????????????????。
2.????? 、????????:????????
??????? ,??????????? 、?????? ,
???????? 30 ～ 40 kg ?????? , ??????
??。???????????????。??????
? ,???????????????????????
?。??????????????? ,????????
?? , ??????? 10 ～ 100 ?。???? IL-1 、IL-3 、
SCF、EPO????????????????? , IL-6 、
GM-CSF、G-CSF、M-CSF????????????????
?。??????????????????。 ??
CD+34 、CD45RAlo、CD7llo ????????????? SCF、
IL-3、M-CSF、G-CSF、EPO ???????????????
?? ,????? 103 ??? , BFU-E?? 55 ? ,?????
????(CFU-C)?? 70 ? ,???????????。?
????????????????? ,????????
?????? ,?????????? ,????????
??????????????????。Hao ?[ 11] ??
????? CD+34CD-38?????????????(long-
term culture-initiating cells , LTC-IC),???????????
CFU-GM ? 100 d ??。 ??? 、???????????
????? β(transforming growth factor , TGF-β)??????
?????? 、????????。????? SCF、IL-6、
IL-3、G-CSF ? EPO?????? TGF-β ?????。??
????? TGF-β ??????????? TGF-β ???
???? TGF-β , ????? CD+34CD-38????????? ,
??? CFU-GEMM 、CFU-GM ? BFU-E ?????? 1、2、3
?[ 2] 。??????? , ????[ 12]???? ,?????
???????? , ??????????? 、?????
??? , ?????????????????。
? 、???????????
?????????????? , ????? , GVHD
???? ,?????????? HLA ????????
??????。?????????????????500
?? ,?????????????????? HLA ??
???????。?? , ???? ,????? 、HLA???
????????。 Rubinstein ?[ 13] ???? 1992 ? 8 ?
? 1998 ? 1????????562???????? , 94%
?? 1 ?????? , 81%??????????????
? 28 d , 85%????????????? 90 d , ?? GVHD
(Ⅲ 、Ⅳ)???? 23%, ?? GVHD ???? 25%, ???
?????????????? GVHD???。????
?????????? ,????????? , ?????
???????? NK ????? , ??????????
????????? 。???????????????
??????????????? ,? K562 ? RaJi???
????????????????? ,?? IL-2 ????
?????? K562??????????????(severe
combined immunodeficiency , SCID)??????。????
??????????? 、????????????? ,
???????????????[ 14] 。????????
??????:??????? 、???????? 、???
?????? 、??? 、?????? 、?????? 、??
? 、??? 、??? 、???? 、????? 、??????
?;?????????????? 、????? 、????
? 、SCID、????? 、??? 、Wiskolt-Aldrich ????。
????????????????。Kohn ?[ 15]??
?????(adenosine deaminase , ADA)?????? CD+34?
? , ?? 3? ADA???? , ????。????????
??(MDR1)????????? , ? MDR1 ??????
?????????????? , ????????? , ?
??????????????。?? , ????????
????????????。?? , ??????????
?????? , ???????????。 Chen ?[ 16]??
????????? A???????????????
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?????? ,?????????????????? ,
???????????? , ???????????
50%～ 80%。???????????????????
???????? ,????????????????。
?? ,???????????????????????
?????[ 17] 。??????????????????
?????????[ 18]????[ 19]???。??????
????????????????????。
? ? ? ?
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